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Planos de localización de ejemplares 
desde el catálogo (PoliBuscador)
Ubicación de armarios 
Facilitar la localización de ejemplares en 
espacio físico de las bibliotecas a los usuarios finales.
Facilitando información de situación del campus y 
edificio
Y mostrando un plano donde se ubica el ejemplar 
buscado.
 
   
Objetivos
Bibliotecas UPV
La UPV   dispone de 11 bibliotecas distribuidas en 3 
campus .
Algunas bibliotecas disponen de varias plantas.




Bajo coste de implementación.
     Bajo coste actualizar la información.
Integración con Polibuscador (catálogo)  
Integración con sistemas de gestión de espacios UPV
Uso desde Polibuscador
Ficha ejemplar desde el catálogo
Visor de planos
EJEMPLO 4-64
Se muestra al usuario el plano 
de situación del ejemplar
Carga 
Enlace a  carga
Carga
La biblioteca carga la información de donde se ubican los 
armarios.
Genera por codigo de armario
Una imagen (opcional)
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